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I. Espacio humanizado: tierras y hombres 
1. El medio 6sico:' limitaciones y posibilidades. 
1.1. El relieve: 
1.1.1. Llanuras y pendientes. Bancales: tipos y caracteristicas. 
1.1.2. Valles y puertos: apertura o aislamiento humano y economico. 
1.2. Los suelos: 
1.2.1. Caracteristicas de los suelos cultivables. 
1.2.2. Marismas y tierras pantanosas: posibilidades de rectificacion. 
1.3. Paleoclimatologia: 
1.3.1. Principales rasgos: comparacion con el clima actual. 
1.3.2. El calendario agricola promedio: sus posibles alteraciones 
a) Fechas de las cosechas de cereales: trigo y maiz 
b) Fecha de inicio de la vendimia 
c) Otras f^chas de recoleccion 
d) El calendario pastoril: trashumancia y trasterminancia 
1.3.3. Catastrofes meteorologicas: sequias, inundaciones, pedrisco, hielos y nieves, enferme-
dades y plagas propiciadas por las circunstancias climaticas. 
1.4. Recursos hidricos: 
1.4.1. Los dos: caudal; regularidad; condiciones orograficas para su represamiento 
1.4.2. Agua subterranea: fuentes y manantiales; pozos 
1.5. La vegetacion natural y su degradacion antropica: 
1.5.1. Los bosques primitivos y repoblados: las especies arboreas y sus caracteristicas 
1.5.2. El "monte bajo": matorral y pastizales. Tipos y caracteristicas. 
1.6. La fauna salvaje: 
1.6.1. Fieras y alimañas: la defensa del ganado 
1.6.2. Caza y pesca: posibilidades de enriquecimiento de la dieta y de obtener unos 
ingresos complementarios. 
2. El Ombito historico y sus condicionamientos. 
2.1. Poblacion y poblamiento: 
2.1.1. El marco nacional y regional: el regimen demografico general 
2.1.2. Presion demografica: el tamaño de la poblacion 
a) Los mecanismos del crecimiento: nupcialidad, natalidad, mortalidad, migraciones 
b) Estructura demografica: sexo, edad, estado civil 
c) Evolucion de la poblacion: descripcion y analisis en la largo, media y corta 
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duracion 
2.1.3. La estructura familiar: 
a) Numero de los miembros de un "hogar". Casas y familias 
b) Composicion: familias nucleares y familias extensas 
2.1.4. Tipos de poblamiento y distribucion de la poblacion: 
a) Densidades absolutas y relativas, segun la superficie cultivada 
b) Caserios, lugares, villas. 
2.2. La economia: 
2 2.1. El marco nacional y regional: estructural econOmicas 
2.2.2. Condicionamientos econOmicos del sector agricola: 
a) La atraccion del mercado: influencia de los centros urbanos y de ias grarrdes- 
rutas comerciales 
b) Un recurso complementario: la industria artesana 
c) La influencia de las alteraciones monetarias 
2.3. Grupos sociales y poderes politicos: 
2.3.1. El marco nacional y regional: estructura y valores sociales 
2.3.2. El gobierno central: legislacion y administracion 
a) Politica economica general y legislacion 
b) Administracion y control: instituciones y oficiales reales. 
2.3.3. Peculiaridades del ordenamiento foral 
2.3.4. Sociedad, instituciones y gobierno local: 
a) Estructura socioprofesional local 
b) La participacion en la comunidad local: privilegios, integracion plena, marginaciorr 
c) El gobierno local: instituciones locales y comarcales 
d) Señorios y regimen señorial 
e) Ordenanzas locales: confecciOn, ratificacion, aplicacion, duraciOn 
f) Administracion y control judicial: arrendamientos y abastos; alcaldes y jueces de 
campo. 
2.4. Presupuestos culturales y grado de desarrollo tecnolOgico: 
2.4.1. El marco nacional y regional: tradicion e innovacion tecnologica 
2.4.2. Ideales socioeconomicos: comunitarismo agrario e individualismo: autoconsumo y prc- 
duccion comercial 
2.4.3. La difusion de novedades tecnologicas: las Sociedades economicas; difusion de litera- 
tura tecnica agronOmica. 
II. El trabajo de la tierra 
1. Tierras incultas y tierras cultivadas. 
1.1. Las tierras incultas: 
1.1.1. Extension 
1.1.2. Distribucion y localizacion en el termino concejil, municipal, comarcal 
1.1.3. Monte alto y monte bajo 
1.1.4. Cuidado y acondicionamiento de bosques y pastizales naturales 
a) Repoblacion y cuidados forestales: legislacion y ordenanzas locales; la administra- 
cion y el cuidado de los bosques; tareas de limpieza, repoblacion; defensa del bos- 
que contra una explotacion abusiva 
b) Acondicionamiento de los bosques para el aprovechamiento ganadero. Arboles tras- 
mochos; seles 
1.2. Las tierras cultivadas: 
1.2.1. Extension 
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1.2.2. Tipos de tierra cultivada: extension, localizacion y distribucion: 
a) Labradio: "tierra blanca" para cultivos anuales 
b) Viñas y olivares: en parcelas separadas o en promiscuidad 




a) Delimitacion de los distintos pagos de cultivos 
b) Limites y mojones. Closes de cercas y puertas 
c) Tamaño medio de las parcelas o piezas (de huertas, labradio, viñas, etc.) 
1.3. Evolucion de la superficie cultivada: 
1.3.1. Extension ganada para el cultivo. Cronologia del proceso 
1.3.2. Autorizacion 	 y 	 control 	 administrativo. 	 Iniciativa 	 particular 	 o 	 comunitaria. 
1.3.3. Roturaciones y saneamiento de tierras pantanosas: 
a) Roturaciones definitivas: caracteristicas t ^cnicas 
b) Rozas: caracteristicas t ^cnicas 
c) Saneamiento de tierras pantanosas. 
2. Propiedad y explotacion de la tierra. 
2.1. La propiedad comunal. 
2.1.1. Tierras y montes. Extension y tipos de terreno: bosque, monte bajo, pastizales, 
labradio. 
2.1.2. Otros bienes y aprovechamientos comunes. (Ver tambi ^n epigrafes III-3 y IV-) 
a) El agua: regulacion de su aprovechamiento: ordenanzas y tribunales; asociaciones 
de regantes 
b) Espigueo y rebusca de las viñas: condiciones 
c) Servidumbre y cesion de rastrojos, apertura de las viñas para el pastoreo: 
condiciones 
d) Plantaciones particulares de arboles en monies comunales. Condiciones. 
2.1.3. Titularidad de los bienes comunales: 
a) El municipio o concejo exclusivamente 
b) El valle o comarca exclusivamente 
c) El rey - el Estado 
d) Facerias. 
2.1.4. La Administracion y control de los bienes comunales 
a) el gobierno de la comunidad; las ordenanzas locales 
b) La supervision y control de organismos superiores. 
2.2. La propiedad privada 
2.2.1. Tierras y montes. Extension y tipos de terreno: bosque, monte bajo, pastizales, 
labradio. 
2.2.2. Reparto de la propiedad: 
a) Concentracion y reparto de la propiedad: numero de propietarios y de no propietarios; 
extension y composicion de la hacienda campesina 
b) Distribucion social: tierras de ta nobleza (segun sus tipos), del clero regular y secu-
lar, de los no privilegiados 
c) Tierras libres y tierras vinculadas. 
2.2.3. Formas de explotacion y de tenencia de la tierra: proporcion sobre el total de cada uno de 
los siguientes tipos 
a) Explotacion directa 
b) Contratos enfit^uticos: señoresy enfiteuta; condiciones en la cesion de las propiedad 
util; renta (fija o proporcional; en dinero o en especie; fecha y condiciones de pago); 
continuidad de los contratos; otras obligaciones anejas 
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c) Contratos de arrendamiento: arrendadores y arrendatarios; duracion; renta (especie 
o dinero; fija o proporcional; fecha y condiciones de pago); otras obligaciones 
anejas 
d) Aparceria: partes contratantes, condiciones 
e) Usufructo de tierras comunales: condiciones, duracion. 
2.2.4. El trabajo en comun: 
a) Acuerdos de ayuda mutua y formulas cooperativas en el trabajo de la tierra 
b) Trabajos vecinales en comun: ordea, auzolan. 
2.3. Transmision de la propiedad: el sistema hereditario 
2.3.1. El marco legal: 
a) El regimen comun y las particularidades de los derechos forales 
b) Mayorazgos y vinculaciones 
2.3.3. La practica social: 
a) Indivision de la herencia: sistemas de eleccion del heredero unico; formulas de trans- 
mision de la propiedad (en vida o por testamento) 
b) Particion de los bienes: criterios del reparto. 
2.4. Evolucion en la titularidad y en el regimen de explotacion: 
2.4.1. De la propiedad comunal a la privada: 
a) El marco legal y administrativo: las desamortizaciones. Desamortizaciones genera- 
les y particulares. El reconocimiento de apropiaciones fraudulentas 
b) Cuantificacion y caracterizacion de las tierras privatizadas. Evolucion cronologica; 
impacto economico y social. 
2.4.2. Transformaciones en el regimen de explotacion. De los contratos enfit ^uticos al arrenda- 
miento; de la explotacion indirecta a la explotacion directa. 
3. Tipos de cultivos y t^cnicas del trabajo agricola. 
3.1. Los cultivos: especies y caracteristicas 
3.1.1. Cultivos "tradicionales": 
a) Semipermanentes: vid, olivo, castaño, frutales. Especies y variedades 
b) Herbaceos o anuales: cereales panificables (trigo, maiz, centeno) y no panificables; 
leguminosas; hortalizas; otros 
b) Plantas textiles: lino y cañamo. 
3.1.2. Principales transformaciones: nuevos cultivos 
a) Desaparicion o disminucion de cultuvos tradicionales (vid, manzana, castaña, etc.). 
Cronologia y caracteristicas economicas 
b) Introduccion de nuevos cultivos (maiz, patata, forrajes). Cronologia; integracion en 
el espacio y en el calendario agricola 
c) Seleccion de simientes y nuevas variedades. 
3.2. El trabajo de la tierra y el cultivo agricola: 
3.2.1. El Iabradio o "tierra blanca": 
a) Labores de la tierra: preparacion, siembra, abonado, escardas, siega 
b) El cultivo en hojas o manos 
c) Ciclos y rotacion de cultivos: tipos de barbechos y de alternancia de los cultivos. 
3.2.2. Viñedos y olivares: labores de la tierra; labores de las vides y de los olivos; 
recoleccion 
3.2.3. Prados naturales y artificiales: labores de preparado y abonado de la tierra, de 
riego, de siega 
3.2.4. Huertos y huertas: el trabajo hortofruticola. 
3.3. Instrumentos y t^cnicas del trabajo agricola y de la elaboracion de los frutos: 
3.3.1. Fuerza de trabajo y aperos de cultivo "tradicionales": 
a) El ganado de tiro (tipos y caracteristicas) 
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b) La mono de obra humana. Jornaleros temporeros (agosteros, vendimiadores, etc.): 
procedencia, numero, condiciones de vida y de trabajo, remuneracion. Criados de 
labranza: condiciones de vida y remuneracion 
c) Aperos para la labranza de la tierra: arados, layas, azadas, escardas, gradas, 
etc. 
d) Instrumental empleado en otras labores: siega y trilla; poda de viñas y frutales; reco- 
gida y acarreo de mieses y frutos. 
3.3.2. Abonado y rectificacion de los suelos: 
a) Enmiendas: encalado y enarenado 
b) Abonado: con materia organica animal (esti ^rcol) y vegetal ("hormigueros", ceni- 
zas, algas, etc.) 
3.3.3. Regadio y drenado de los suelos: 
a) Tipos y t^cnicas de riego tradicionales: regodios de verano y de invierno; presas, 
canales y acequias; manantiales, pozos y estanques 
b) Drenado y desecacion. 
3.3.4. Almacenamiento y elaboracion de los frutos: caracteristicas y t ^cnicas 
a) Eras y graneros, laga ^esybodegas, silos y almacenes de hierba: caracteristicas, pro- 
piedad y explotacion 
b) Molinos y trujales: regimenes de propiedad y de explotacion 
c) Hornos panificadores: regimen de propiedad y explotacion. 
3.4. Principales transformaciones: mecanizacion y modernizacion t ^cnica 
3.4.1. El proceso de mecanizacion: 
a) La introduccion de los bravant y arados de vertedera, segadoras, trilladoras, tracto- 
res, cosechadoras 
b) Cronologia; circunstancias economicas y sociales. 
3.4.2. Los nuevos abonos quimicos 
3.4.3. Nuevas t^cnicas y posibilidades de regadio y drenaje. 
4. Produccion y productividad: 
4.1. Estructura de la produccion: sus transformaciones. 
4.2. Evolucion del producto agricola bruto: 
4.2.1. En la larga duracion: principales fases y cronologia 
4.2.2. Ciclos: delimitacion; caracterizacion; consecuencias 
4.2.3. Analisis de las crisis coyunturales; cronologia, tipologia. 
4.3. Productividad: por unidad de simiente; por unidad de superficie. 
5. Comercializacion y autoconsumo. 
5.1. Las necesidades alimenticias 
5.2. La comercializacion de los productos agricolas. 
5.2.1. El marco legal: nacional, regional y local 
a) El comercio "exterior". Comercio legal y contrabando; licencias; medidas antimono- 
polisticas; tasas de precios y libertad 
b) El comercio local: "abastos" municipales y monopolios legales; regulaciOn de la 
comercializacion de ciertos productos basicos: granos (almudi; vinculos), vino 
(garapito; tabernas); came (carnicerias). 
5.2.2. Ferias y mercados 
5.2.3. Practicas comerciales: cereales y vino 
a) Cereales: mecanismo de acaparamiento de la producciOn; practicas especulativas 
b) Vino: mecanismos de acaparamiento y practicas especulativas. 
5.3. Precio de los productos agricolas: evolucion 
5.3.1. EvoluciOn general. 
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5.3.2. Coyunturas. 
5.4. Cr^dito y endeudamiento campesino 
5.4.1. Formulas de endeudamiento: 
a) Deudas "amistosas" 
b) Ventas de rentas 
c) Censos "al guitar' 
d) Pr^stamos en especie: grano; bienes y servicios 
5.4.2. Endeudamiento privado y endeudamiento comunitario 
5.4.3. Instituciones de prevision, de credit() y de seguro: Cajas de ahorros, Montes de piedad, 
Casas de pr^stamos, Sociedades cooperativas de cr^dito, Cajas de retiro, Sociedades y 
Compañias de seguros. 
III. La crianza del ganado 
1. La cabaña animal. 
1.1. Numero y composicion. Caracteristicas: razas, edad, peso 
1.1.1. Ganado mayor: vacuno, caballar, equino, mular 
1.1.2. Ganado menudo: ovino, caprino, cerda 
1.1.3. Ganado de corral 
1.1.4. Apicultura 
1.2. Evolucion general y transformaciones: 
1.2.1. Evolucion general del numero y especies ganaderas. Causas y consecuencias 
1.2.2. Seleccion y mejora del ganado. Introduccion de nuevas razas 
1.2.3. Enfermedades epid ^micas y crisis ganaderas 
2. Regimen de propiedad: 
2.1. Distribucion social del ganado: segun el numero y tipo de los animates 
2.1.1. Concentracion de la propiedad: familias sin ganado 
2.1.2. El ganado de trabajo: bueyes, vacas, mulas 
2.1.3. El ganado de granjeria: cerdos, ovejas, cabras, caballos 
2.2. Aparceria y contratos de alquiler de ganado: 
2.2.1. Formulas legates. 
2.2.2. Importancia social y economica. 
3. La organizacion social del pastoreo: 
3.1. Distribucion y ordenamiento de los pastos concejiles o municipales 
3.1.1. Limitaciones del numero de animates; restricciones impuestas a determinadas es- 
pecies. 
3.1.2. Dehesas y t^rminos vedados: corseras, dehesas boyerales, "monte" para engorde de 
cerdos, sotos 
3.1.2. Corralizas y egidos. 
3.2. Caminos y cañadas 
3.3. Bordas, txabolas y corrales: propiedad, aprovechamiento. 
3.4. El ciclo pastoril anual: trashumancia y trasterminancia. 
3.5. Instituciones pastoriles: 
3.5.1. Pastoreo libre (condiciones) y pastoreo vigilado. 
3.5.2. Ganaderfas concejiles: tipos segun los animates; condiciones en la contratacion de los 
pastores y modo de pogo. 
3.5.3. Mesetas y cofradias pastoriles: ambito, finalidad. 
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4. La explotacion ganadera. 
4.1. Ganado de labor: 
4.1.1. Tipos y caracteristicas de su modo de trabajo: bueyes y vacas; mulas; asnos. 
4.1.2. Adquisicion: crianza o compra (precios); alimentacion: pasto o grano; tiempo que trans- 
curre hasta su reposicion; otras utilidades (crias, en el caso de vacas y burros o acarrec 
de mercancias a largo distancia, en el de mulas). 
4.2. Ganado de granjeria. Adquisicion, alimentacion y yenta. 
4.2.1. Vacuno: cria y engorde de terneros para came; produccion de leche y derivados. 
4.2.2. Caballar: para cria y monta. 
4.2.3. Lanar: para came; para lana; otros productos (pieles, leche, etc.). 
4.2.4. Cabrio. 
4.2.5. De cerda: para consumo familiar; para cria y engorde. 
4.2.6. Ganado de corrarl. 
4.3. Ferias y mercados ganaderos. 
IV. El aprovechamiento de los recursos naturales 
1. Propiedad y explotacion: 
1.1. Comunales de aprovechamiento vecinal libre: su regulacion por las ordenanzas y su administra- 
cion por el concejo-ayuntamiento-valle. 
1.2. Propios: bienes que son "de propios"; sistemas y condiciones de los arrendamientos. 
1.3. Tipos de aprovechamiento: 
1.3.1. Para utilidad directa del campesino: particular o comunitariamente 
1.3.2. Utilizacion comercial o artesana. 
2. Recursos naturales: su explotacion. 
2.1. Pastizales comunales: tipos y especializacion. 
2.2. Helechales: propiedad (comunal o privada) y explotacion. 
2.3. El bosque: 
2.3.1. Pasto de bellotas y hayucos: calendario y condiciones del pastoreo del ganado. 
2.3.2. Leña: para usos dom ^sticos; para comercializacion en las ciudades. Cantidad, tipo de 
madera, preparacion y reparto de lotes. 
2.3.3. Madera: para usos de los vecinos; para comercializacion; para usos artesanos (fabrica- 
cion de mesas, bancos, etc.). 
2.3.4. Descortezar y sajar: tanino y resina. 
2.3.5. Hojas y frutos silvestres: castañas; hojas; brotes y renuevos de las ramas. 
2.4. Otras plantas silvestres: esparto; anea; grana; helechos; argoma (o aulaga); brezos. Su 
utilizacion. 
2.5. Caza y pesca: libre o en arrendamiento como bien de propios. 
2.6. Esti ^rcol y abonos: propiedad particular y aprovechamiento comunal. 
2.7. Aprovechamiento de la nieve: particulares, comunales o de propios. 
2.8. Piedras y tierra: fabricacion de cal, ladrillos y tejas. 
2.9. Salinas. 
2.10. Mineria: autorizacion real. 
V. Evolucibn de la economia agricola 
Estudio cronologico de la economia agricola en una localidad-comarca durante una ^poca deter- 
minada. 
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